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La presente tesis titulada: “Oportunidades de exportación de tejidos textiles artesanales de la 
Región Ayacucho a Arabia Saudita”, tiene como propósito demostrar que existen oportunidades 
para comercializar los tejidos ayacuchanos al mercado de Arabia Saudita y para poder comprobar 
dichas oportunidades se emplearon dos dimensiones de estudio: Oportunidades de demanda y 
Oportunidades de oferta. 
El presente trabajo de investigación tiene como estructura siete capítulos de la siguiente forma: 
Capítulo I .Introducción: Da a conocer los aspectos generales de la tesis que consta de los 
antecedentes por medio de estudios y tesis de diferentes autores nacionales e internacionales, el 
marco teórico el cual se refiere a la teoría relacionada con definiciones y conceptos específicos de 
las oportunidades de exportación como de sus dimensiones e indicadores y la justificación que 
describe la necesidad de realizar este trabajo de investigación. Se cierra este capitulo con el 
planteamiento de la pregunta de investigación y los objetivo de las oportunidades de exportación 
de los tejidos textiles ayacuchanos al mercado saudí. Capítulo II. Marco Metodológico: Se explica 
la metodología utilizada para la investigación, detallando información sobre la variable 
oportunidades de exportación, y las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como los 
procedimientos seguidos en el análisis de datos obtenidos. Capítulo III. Resultados: Se presentan 
los resultados del tratamiento estadístico de los datos recolectados para demostrar la hipótesis 
general planteada de esta tesis y sus respectivas hipótesis específicas sobre las oportunidades de 
exportación. Capítulo IV. Discusión: Se corroboran las hipótesis y contrastan las tesis anteriores, 
teorías, artículos científicos empleados en el presente trabajo de investigación con los resultados 
obtenidos. Capítulo V. Conclusiones: Se dan las respuestas a los planteamientos de las hipótesis. 
Capítulo VI. Recomendaciones: Se presentan las sugerencias de la investigación a efecto que sea 
beneficiosa y de gran utilidad para los interesados en el tema. En el capítulo VII. Referencias 
Bibliográficas: Se dan a conocer las fuentes en base a las cuales se ha realizado la investigación. 
Finalmente se presentan los Anexos como: La matriz de consistencia, cuadros y reportes finales 
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El presente estudio de investigación pretende determinar las oportunidades de exportación de 
tejidos textiles artesanales de la región Ayacucho al mercado de Arabia Saudita. La investigación 
se desarrolló dentro del paradigma cuantitativo, con un propósito descriptivo. Asimismo, no se 
utilizó ningún método, puesto que los datos fueron ex - post facto, y el análisis e interpretación de 
los datos se realizó mediante los cuadros, gráficos y el uso del Excel. 
 Esta investigación concluye que si existen oportunidades de exportación de tejidos textiles 
artesanales al mercado de Arabia Saudita y que los artesanos textiles deben aprovechar todas 
estas oportunidades, y de esta manera poder generar más trabajo para sus familias, bienestar 
social y su estabilidad laboral. Finalmente, esta investigación propone incentivar el desempeño 
exitoso de los artesanos textiles de la región Ayacucho y trabajar conjuntamente con empresas e 
instituciones públicas y privadas. 





This research study aims to identify opportunities for export of textile fabrics craft of the 
Ayacucho region to the market of Saudi Arabia. The research was conducted within the 
quantitative paradigm, with a purpose and a descriptive. Also, it was not used any method 
because the data were ex-post facto, and the analysis and interpretation of the data was 
performed using the tables, charts and the use of Excel. 
This research concludes that the opportunities for export of textile fabrics to the craft market of 
Saudi Arabia are positive and that textile artisans should take advantage of all these 
opportunities, and thus to be able to generate more work for their families, social welfare and its 
labor stability.  
Finally, this research proposes to encourage the successful performance of the textile 
artisans of the Ayacucho region and work together with public and private companies and 
institutions 
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